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RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
Enseñanzas de idiomas. Estructura, currícu-
lo y pruebas correspondientes a los niveles 
básico e intermedio de las enseñanzas de ré-
gimen especial de alemán adaptadas a la mo-
dalidad de educación a distancia.
 Orden ECD/1800/2015, de 1 de septiembre, por la que se 
regulan las características y se establecen la estructura, 
el currículo y las pruebas correspondientes a los niveles 
básico e intermedio de las enseñanzas de régimen espe-
cial de alemán adaptadas a la modalidad de educación a 
distancia, en el ámbito de gestión del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte.
(BOE de 8 de septiembre de 2015)
Organización. Centro para la Innovación y el 
Desarrollo de la Educación a Distancia.
 Real Decreto 789/2015, de 4 de septiembre, por el que se 
regula la estructura y funcionamiento del Centro para la 
Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.
(BOE de 23 de septiembre de 2015)
Programas educativos. Doble titulación de 
bachiller y de baccalauréat.
 Orden ECD/1961/2015, de 24 de septiembre, por la que 
se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por 
la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas aco-
gidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobier-
no de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y 
de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como 
los requisitos para su obtención.
(BOE de 29 de septiembre de 2015)
Títulos académicos. Ciclos formativos de gra-
do medio.
 Orden ECD/1962/2015, de 24 de septiembre, por la que 
se modifica el anexo II de la Orden ECD/344/2012, de 15 
de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.
(BOE de 29 de septiembre de 2015)
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2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
de Telecomunicación.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Antropología Social y Cultural.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación Especialidad en Sistemas 
Electrónicos.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Química.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Psicopedagogía.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Psicología.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE OCTUBRE DE 2015
Educación de adultos. Bachillerato para per-
sonas adultas en régimen nocturno, a distan-
cia y a distancia virtual.
 Orden ECD/2008/2015, de 28 de septiembre, por la que se 
regulan las enseñanzas de bachillerato para personas adul-
tas en régimen nocturno, a distancia y a distancia virtual, 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte
(BOE de 2 de octubre de 2015)
Títulos académicos. Nivel de Corresponden-
cia al nivel del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior.
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Traducción e Interpretación. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación Especialidad en Sistemas de 
Telecomunicación.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación Especialidad en Telemática. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
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 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Pedagogía. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Odontología. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Farmacia. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Ciencias Ambientales. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Criminología. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Derecho. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Diploma-
do en Logopedia. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Diploma-
do en Educación Social. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Filosofía. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Aeronáutico. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
Naval y Oceánico. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero 
Técnico Naval Especialidad en Estructuras Marinas. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
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 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Naval Especialidad en Propulsión y Servicios de Buque. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Lingüística.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación Especialidad en Sonido e Imagen. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Arquitecto. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Arquitec-
to Técnico. 
(BOE de 2 de octubre de 2015)
 Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licencia-
do en Física.
(BOE de 2 de octubre de 2015)
Formación profesional. Actualización de cuali-
ficaciones profesionales.
 Orden PRE/2047/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
lizan dieciséis cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Industrias Alimentarias, recogidas en el Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, estableci-
das por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre, y Real Decreto 729/2007, de 
8 de junio; y se modifican parcialmente determinados ane-
xos establecidos por Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y 
Real Decreto 729/2007, de 8 de junio. 
(BOE de 7 de octubre de 2015)
  Orden PRE/2048/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
lizan ocho cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Vidrio y Cerámica, recogidas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre; y se modifican parcialmente 
determinados anexos establecidos por Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre. 
(BOE de 7 de octubre de 2015)
  Orden PRE/2049/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
lizan once cualificaciones profesionales de la familia profesio-
nal Madera, Mueble y Corcho, recogidas en el Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, 
de 27 de octubre y Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto. 
(BOE de 7 de octubre de 2015)
  Orden PRE/2050/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
lizan seis cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Industrias Alimentarias, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 
por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decre-
to 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1228/2006, 
de 27 de octubre y Real Decreto 729/2007, de 8 de junio. 
(BOE de 7 de octubre de 2015)
 Orden PRE/2051/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
liza una cualificación profesional de la familia profesional 
Instalación y Mantenimiento, recogida en el Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales, establecida por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero; y se modifica parcial-
mente un anexo establecido por Real Decreto 1956/2009, 
de 18 de diciembre. 
(BOE de 7 de octubre de 2015)
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 Orden PRE/2052/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
lizan catorce cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Fabricación Mecánica, recogidas en el Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 813/2007, 
de 22 de junio, y Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre; 
y se modifican parcialmente determinados anexos estableci-
dos por Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre. 
(BOE de 7 de octubre de 2015)
 Orden PRE/2053/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
lizan cuatro cualificaciones profesionales de la familia pro-
fesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad, reco-
gidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por Real Decreto 1368/2007, 
de 19 de octubre; y se modifican parcialmente determinados 
anexos establecidos por Real Decreto 567/2011, de 20 de 
abril, y Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio.
(BOE de 7 de octubre de 2015)
 Orden PRE/2054/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
lizan dos cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Imagen Personal, recogidas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y Real Decreto 
790/2007, de 15 de junio; y se modifican parcialmente deter-
minados anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, 
de 20 de febrero, y Real Decreto 790/2007, de 15 de junio. 
(BOE de 7 de octubre de 2015)
 Orden PRE/2055/2015, de 1 de octubre, por la que se actua-
lizan dos cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Textil, Confección y Piel, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 
por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre. 
(BOE de 7 de octubre de 2015)
Formación profesional. Centros de referencia 
nacional.
 Real Decreto 871/2015, de 2 de octubre, por el que se crean 
como Centros de Referencia Nacional el Centro Integrado 
de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segu-
ra en el área profesional Conservas Vegetales de la familia 
profesional Industrias Alimentarias y el Centro Integrado de 
Formación y Experiencias Agrarias de Lorca en el área 
profesional Ganadería de la familia profesional Agraria, en 
el ámbito de la formación profesional. 
(BOE de 13 de octubre de 2015)
 Real Decreto 872/2015, de 2 de octubre, por el que se cali-
fica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacio-
nal de Formación Profesional Ocupacional de Paterna en 
el área profesional Instalación y Amueblamiento y en el 
área profesional Transformación de Madera y Corcho de 
la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, en el ámbi-
to de la formación profesional.
(BOE de 13 de octubre de 2015)
 Real Decreto 873/2015, de 2 de octubre, por el que se crea 
como Centro de Referencia Nacional el Centro de Investi-
gación y Formación en Electricidad y Electrónica de Torre-
lavega, en el área profesional Instalaciones Eléctricas, en el 
área profesional Instalaciones de Telecomunicación y en 
el área profesional Equipos Electrónicos de la familia pro-
fesional Electricidad y Electrónica, en el ámbito de la for-
mación profesional. 
(BOE de 13 de octubre de 2015)
 Real Decreto 868/2015, de 2 de octubre, por el que se cali-
fican como Centros de Referencia Nacional tres Centros 
Nacionales de Formación Profesional Ocupacional de la 
Comunidad de Castilla y León, en el ámbito de la formación 
profesional. 
(BOE de 16 de octubre de 2015)
Títulos académicos. Nivel de corresponden-
cia al nivel del Marco Español de Cualificacio-
nes para la Educación Superior.
 Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técni-
co Agrícola, Especialidad en Mecanización y Construccio-
nes Rurales. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
 Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Téc-
nico Agrícola, Especialidad en Industrias Agrarias y Ali-
mentarias. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
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 Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Agrónomo. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
  Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técni-
co Forestal, Especialidad en Industrias Forestales. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
 Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero de Minas. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
  Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero de Montes. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
 Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Geólogo. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
Formación profesional. Centros de referencia 
nacional.
 Real Decreto 869/2015, de 2 de octubre, por el que se crea 
como Centro de Referencia Nacional el Instituto Politécnico 
Marítimo Pesquero del Atlántico de Vigo, en el área profe-
sional Pesca y Navegación de la familia profesional Marí-
timo-Pesquera, en el ámbito de la formación profesional. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
 Real Decreto 870/2015, de 2 de octubre, por el que se cali-
fican como Centros de Referencia Nacional cuatro Centros 
Nacionales de Formación Profesional Ocupacional y se 
crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de 
Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuen-
carral, todos ellos de la Comunidad de Madrid, en el ámbi-
to de la formación profesional. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
 Real Decreto 874/2015, de 2 de octubre, por el que se crea 
como Centro de Referencia Nacional el Centro Nacional 
de Formación en Nuevas Tecnologías de La Rioja, en el 
área profesional Sistemas y Telemática de la familia profe-
sional Informática y Comunicaciones, en el ámbito de la 
formación profesional. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
 Real Decreto 875/2015, de 2 de octubre, por el que se crea 
como Centro de Referencia Nacional el Centro Integrado 
Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra, en el 
área profesional Servicios y Productos Sanitarios y en 
el área profesional Atención Sanitaria de la familia profe-
sional de Sanidad, en el ámbito de la formación profesional. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
 Real Decreto 876/2015, de 2 de octubre, por el que se cali-
fican como Centros de Referencia Nacional al Centro Nacio-
nal de Formación Profesional Ocupacional de Ciudad Real, 
en el área profesional Bebidas y en el área profesional 
Aceites y Grasas de la familia profesional Industrias Alimen-
tarias y al Centro Nacional de Formación Profesional Ocu-
pacional de Guadalajara, en el área profesional Energía 
Eléctrica, en el área profesional Agua y en el área profesio-
nal Gas de la familia profesional Energía y Agua, en el 
ámbito de la formación profesional. 
(BOE de 17 de octubre de 2015)
Títulos académicos. Oficialidad de títulos de 
grado, máster y doctorado.
  Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
(BOE de 21 de octubre de 2015)
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 Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
(BOE de 21 de octubre de 2015)
 Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
(BOE de 21 de octubre de 2015)
Títulos académicos. Renovación de la acredi-
tación de los títulos universitarios oficiales de 
grado, máster y doctorado.
 Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se establece el procedi-
miento y plazos para la renovación de la acreditación de los 
títulos universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctor. 
(BOE de 31 de octubre de 2015)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
Títulos académicos. Nivel de corresponden-
cia al nivel del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior.
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos.
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología 
Románica. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología 
Portuguesa. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licen-
ciado en Filología Italiana. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licen-
ciado en Filología Inglesa. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licen-
ciado en Filología Hispánica.
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, 
por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de Licen-
ciado en Filología Hebrea. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
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 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología 
Gallega. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología Clásica. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología 
Francesa. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología Eslava. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología 
Catalana. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología Árabe.
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el 
que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Enología. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Veterinaria. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Aeronaves. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
Especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
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 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Aeronavegación. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Aeromotores. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Turismo. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Ciencias 
Empresariales. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Forestal, Especialidad en Explotaciones Forestales. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, Especialidad en Aeropuertos. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico 
Agrícola, Especialidad en Explotaciones Agropecuarias. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología Alemana. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Filología Vasca. 
(BOE de 2 de noviembre de 2015)
Centro Superior de Enseñanzas Deportivas. 
Organización.
 Real Decreto 950/2015, de 23 de octubre, por el que se 
crea el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas y se 
establece su estructura y funcionamiento. 
(BOE de 6 de noviembre de 2015)
Oficinas de Registro del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.
 Orden ECD/2325/2015, de 30 de octubre, por la que se 
modifica la Orden ECD/841/2012, de 19 de abril, por la 
que se ordenan las oficinas de registro del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
(BOE de 6 de noviembre de 2015)
Calidad educativa. Sello Vida Saludable.
 Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se 
crea el distintivo de calidad de centros docentes Sello Vida 
Saludable. 
(BOE de 24 de noviembre de 2015)
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Títulos académicos. Títulos de técnico de-
portivo.
 Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se esta-
blece el título de Técnico Deportivo en Baloncesto y se fijan 
su currículo básico y los requisitos de acceso, y se modifica 
el Real Decreto 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se 
establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y se 
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 
(BOE de 25 de noviembre de 2015)
 Real Decreto 981/2015, de 30 de octubre, por el que se 
establecen los títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo 
de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de 
Aguas Tranquilas, y Técnico Deportivo en Piragüismo 
Recreativo Guía en Aguas Bravas, y se fijan su currículo 
básico y los requisitos de acceso. 
(BOE de 25 de noviembre de 2015)
Títulos académicos. Títulos de técnico supe-
rior deportivo.
 Real Decreto 982/2015, de 30 de octubre, por el que se esta-
blece el título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto 
y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. 
(BOE de 26 de noviembre de 2015)
 Real Decreto 983/2015, de 30 de octubre, por el que se 
establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en 
Piragüismo de Aguas Bravas, y Técnico Deportivo Superior 
en Piragüismo de Aguas Tranquilas y se fijan su currículo 
básico y los requisitos de acceso.
(BOE de 26 de noviembre de 2015)
Educación primaria. Evaluación. Pruebas de 
evaluación final.
 Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que 
se regulan las características generales de las pruebas de 
la evaluación final de Educación Primaria establecida en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(BOE de 28 de noviembre de 2015)
Títulos académicos. Nivel de corresponden-
cia al nivel del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior.
 Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Enfer-
mería. 
(BOE de 30 de noviembre de 2015)
Actividad investigadora. Evaluación. Criterios 
específicos.
 Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la 
que se publican los criterios específicos aprobados para 
cada uno de los campos de evaluación. 
(BOE de 30 de noviembre de 2015
y corrección de errores de 5 de diciembre)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL 
MES DE DICIEMBRE DE 2015
Organización. Estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.
(BOE de 1 de diciembre de 2015)
Títulos académicos. Carácter oficial de títu-
los de grado y máster.
 Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2015, 
por el que se modifican determinados Acuerdos del Con-
sejo de Ministros por los que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos.
(BOE de 3 de diciembre de 2015)
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Organización. Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación.
 Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
(BOE de 18 de diciembre de 2015)
Deporte universitario. Campeonatos de Es-
paña.
 Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
los Campeonatos de España Universitarios para el año 
2016 y se establece el procedimiento para su desarrollo.
(BOE de 18 de diciembre de 2015)
Títulos académicos. Carácter oficial de títu-
los de doctorado, grado y máster.
 Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2015, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 24 de diciembre)
  Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2015, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 24 de diciembre)
 Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2015, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 24 de diciembre)
Calidad educativa. Sello Vida Saludable.
 Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se establece el procedimiento para la concesión 
del distintivo de calidad Sello Vida Saludable.
(BOE de 31 de diciembre de 2015)
Actividad investigadora. Evaluación. Procedi-
miento y plazo de presentación.
 Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Univer-
sidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de pre-
sentación de solicitudes de evaluación de la actividad inves-
tigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora.
(BOE de 3 de diciembre de 2015)
Propiedad intelectual. Utilización del reper-
torio de las entidades de gestión de derechos 
de propiedad intelectual.
 Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se 
aprueba la metodología para la determinación de las tarifas 
generales en relación con la remuneración exigible por la 
utilización del repertorio de las entidades de gestión de dere-
chos de propiedad intelectual.
(BOE de 4 de diciembre de 2015)
Títulos y estudios extranjeros. Procedimien-
tos para la homologación y declaración de 
equivalencia.
 Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se 
dictan normas de desarrollo y aplicación del Real Decreto 
967/2014, de 21 de noviembre, en lo que respecta a los 
procedimientos para la homologación y declaración de equi-
valencia de títulos extranjeros de educación superior.
(BOE de 11 de diciembre de 2015)
Formación profesional. Actualización de cua-
lificaciones profesionales.
 Orden PRE/2698/2015, de 7 de diciembre, por la que se 
actualizan tres cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Sanidad, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decre-
to 1087/2005, de 16 de septiembre.
(BOE de 16 de diciembre)
 Orden PRE/2720/2015, de 7 de diciembre, por la que se 
actualizan cuatro cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Sanidad, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decre-
to 295/2004, de 20 de febrero y Real Decreto 1087/2005, de 
16 de septiembre.
(BOE de 17 de diciembre de 2015)
El Instituto de Idiomas de la UDIMA (IIU), ante la gran 
necesidad e interés reciente por el aprendizaje de len-
guas extranjeras, ofrece a su comunidad universitaria y 
al público en general una enseñanza de idiomas orien-
tada al mercado laboral. 
Metodología personalizada con resultados
de aprendizaje garantizados
La formación en lenguas extranjeras se lleva a cabo den-
tro de la normativa vigente de la enseñanza de idiomas en 
España y en la Unión Europea. Todos los cursos presentan 
un diseño adaptado al Marco Común Europeo de Referen-
cia para las lenguas y a la metodología propia de la UDIMA: 
un sistema de enseñanza cercano, flexible, actual, dinámi-
co y personalizado.
Los cursos se desarrollan con metodología on line aplica-
da a la enseñanza de idiomas; un sistema de enseñanza 
basado en la personalización del aprendizaje, la tecnología 
de vanguardia y la utilización de herramientas que permi-
ten la comunicación en tiempo real con el alumnado. 
La enseñanza se imparte por profesores universitarios cua-
lificados en idiomas extranjeros y expertos en la enseñan-
za de idiomas e-learning. 
Los alumnos, después de ser evaluados favorablemente, 
reciben un diploma acreditativo del nivel completo supera-
do (A1.2, A2.2, B1.2, B2.2, C1.2) con los créditos corres-
pondientes reconocidos por el IIU. 
Oferta académica adaptada al profesional 
del siglo XXI
El IIU tiene previsto ampliar su oferta formativa y servi-
cios progresivamente. Para ver los cursos que se ofre-
cen en la actualidad consulte:
www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
El instituto de idiomas te ofrece
• Un programa formativo que ayuda para la superación de 
los exámenes de habilitación que algunas comunidades 
exigen para poder ser profesor de asignaturas de conteni-
dos lingüísticos en inglés en centros concertados bilingües. 
• La posibilidad de formarse para obtener el certificado 
oficial de nivel Cambridge ESOL, al ser centro asociado 
por el Programa BEDA. Dicha certificación es válida en 
todas las comunidades para la solicitud de habilitación 
como profesor de idiomas en primaria o secundaria en 
centros privados concertados bilingües. 
• Certificación BEDA CUM LAUDE, otorgada por Escuelas 
Católicas de Madrid y la Universidad de Cambridge por 
la implantación de la docencia universitaria en inglés. 
• La posibilidad de examinarse del TOEIC (del que UDIMA 
es centro autorizado formador y examinador) y obtener 
la certificación oficial válida para la solicitud de habilita-
ción como profesor de idiomas en primaria o secundaria 
en centros concertados bilingües. 
• Poder examinarse del Oxford Test of English (OTE), ya 
que es centro formador y examinador, reconocido por AL-
TE y EALTA como acreditación para los niveles B1 y B2. 
• Obtener la certificación Teaching Knowledge Test (TKT) 
CLIL Module de Cambridge, ya que la formación recibi-
da en el Curso de Experto en Enseñanza Bilingüe (título 
propio de UDIMA) capacita al candidato para superar 
con éxito la certificación. 
• Formación para la realización de exámenes oficiales 
de español como lengua extranjera (DELE) del Instituto 
Cervantes.
Una enseñanza orientada al mercado laboral
Instituto de Idiomas
Más información en:
www.udima.es
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